






（1） a. The book sells well.
（Jespersen（1949: 347））
























































 a.  項の指示物が行為・過程が行われる
前に存在する。












（3）a.    This shirt washes easily.  （F&Z, p.8）
 b.  *This type of bridge builds easily.
  （F&Z, p.11）
 c. * The Eiff el Tower sees easily from my 























（4） a.    This book sells well. 



















（6） a.    The sold books are on the bottom shelf.
 （F&Z, p. 29）



























































































（8） a.  The child is touching the breakable 
glassware.  
 b.  Hannah touched all the buttons in the 
elevator to make them light up.  
 c.  Just then he touched the buzzer. 
 d.  The wainscoting touches the fl oorboard 
at a right angle all along the southern 





























（7） a.    The car drives easily. 
 b.   This book reads easily. 
 c. * A red-winged blackbird recognizes 
easily.  
 d.  *The answer knows easily.































ば The metal cooledの場合，「金属が冷めた状
態に移っていく」という意味になる。（10）
の動詞は状態変化動詞として分析されている。
（10） a. Small cars sell well. 
  b.  This door won’t unlock easily.





単純な状態変化動詞（simple change of state 
verbs）と示している。
（11） a. This kind of glass breaks easily. 








（12） a. This kind of bread cuts easily. 
  b.  This wood carves easily. 
































（13） Jane blanketed the bed.












（14） a. The wall papered nicely.  
  b. The fl oor swept easily.  






















（15） a. *These cabinets build easily.  
  b. *A novel writes easily. 









（16） a. This kind of house constructs easily.  
  b. This type of cup forms easily.












（17） a. *That kind of book gives easily.  
  b. *This technique shows easily.  









（18） a. The money donates easily.  
  b. This technique demonstrates easily.  
  c. That book obtains easily.




























































































Ⓐ状態変化動詞－break動詞－（7個） break1, chip, crack, crash, shatter, snap, tear
Ⓑ状態変化動詞－bend動詞－（4個） bend, crease, fold, wrinkle 
Ⓒ状態変化動詞－料理－（3個） bake, cook, heat1  




abate2, advance2, age2, alter2, atrophy2, balance2, break2, 
burn2, burst2, change2, close2, dry2, fall, fi t, fl ow, hang, 
heat2, melt2, move, open2, roll, sink2, slide, turn
Ⓕ作成動詞（6個） build, construct, crop, form, make, root 
Ⓖ官僚言語の動詞（6個） bribe, maneuver, transfer, translate, transmit, transpose
Ⓗ達成動詞（6個） fi nish, photograph, read, recover, score, use 
Ⓘ結合・混合を表す動詞（4個） add, blend, merge, shake
Ⓙ「切る」を表す動詞（5個） carve, clip, crush, cut, split
Ⓚ名詞由来転換動詞（5個） band, bruise, fi sh, paper, record 
Ⓛ道具を表す動詞（2個） prick, sting
Ⓜ「回す」を表す動詞（3個） coil, curl, spin
Ⓝ「置く」を表す動詞（2個） position, shelve
Ⓞラテン語由来の動詞（3個） demonstrate, donate, obtain
Ⓟその他（7個） draw, drive, handle, keep, serve, slip, stow 
不
可
Ⓠ働きかけ動詞（4個） *hit, *perform, *play, *pound 
Ⓡ三項述語の動詞（2個） *give, *teach

























（20） The car drives beautifully, in fact the 
throttle response from the 1870 cc engine 














  A. 被影響性の条件（=（2））
       i） 項の指示物が行為・過程が行われる
前に存在する。
      ii） 項が示す固有の特質が行為・過程
によって変えられる。











break1, chip, crack, crash, shatter, tear, 
bend, crease, fold, wrinkle, 
bake, cook, 
advance1, age1, alter1, atrophy1, burn1, burst1, 
change1, dry1, melt1, 
（advance2, age2, alter2, atrophy2, break2, burn2, 
burst2, change2, dry2, melt2,）
bribe, transfer, translate, transpose,
recover, 
add, blend, merge, 
carve, clip, crush, cut1 （主語が theme）, split,
bruise
Ⓐ状態変化（break） …………………  6
Ⓑ状態変化（bend） …………………  4
Ⓒ状態変化（料理） …………………  2
Ⓓ状態変化（その他） ………………  9
（Ⓔ中間・能格  ………………………  10）
Ⓖ官僚言語  …………………………  4
Ⓗ達成  ………………………………  1
Ⓘ結合・混合  ………………………  3
Ⓙ「切る」 ……………………………  5




Ⓠ働きかけ  …………………………  1










balance1, close1, open1, sink1, 
balance2, close2, fall, fi t, fl ow, hang, heat2, move, 
open2, roll, sink2, turn, 
build, construct, crop, form, root, 
transmit, 
fi nish, photograph, read, score, use
shake, 
cut2 （主語が instrument）,
band, paper, record, 
prick, sting,
coil, cur, spin, 
position, shelve, 
demonstrate, donate, obtain 
draw, drive, handle, keep, slip, stow
Ⓐ状態変化（break） …………………  1
Ⓒ状態変化（料理） …………………  1
Ⓓ状態変化（他） ……………………  4
Ⓔ中間・能格    ………………………    7（12）
Ⓕ作成  ………………………………  5
Ⓖ官僚言語  …………………………  1
Ⓗ達成  ………………………………  5
Ⓘ結合・混合  ………………………  1
Ⓙ「切る」  ……………………………  1
Ⓚ名詞由来転換  ……………………  3
Ⓛ道具を表す  ………………………  2
Ⓜ「回す」 ……………………………  3
Ⓝ「置く」 ……………………………  2
Ⓞラテン語由来  ……………………  3





Ⓠ働きかけ  …………………………  2
Ⓡ三項述語  …………………………  2








Ⓓ状態変化 （その他）  ………………  1
（Ⓔ中間・能格  ………………………    1）
Ⓖ官僚言語  …………………………  1
＜中間構文を形成できない動詞＞







fi sh （??/（?） OK）, 
serve （?/?）
Ⓔ中間・能格  ………………………  1
Ⓕ作成  ………………………………  1
Ⓚ名詞由来転換  ……………………  1
Ⓟその他  ……………………………  1
＜中間構文を形成できない動詞＞

























（22） a.  Horsetail is the oldest species of plant 
still surviving.  Its wiry black roots go 
very deep and break readily, so it is 
diffi  cult to eradicate.  （BNC: A0G）
  b.  Even damaged or broken objects can 
be useful.     （BNC: HXF）
（23） a.  But bread with 5 per cent guar bakes 
well and tastes like ordinary bread.
 （BNC: B76）
      b.  He eats baked beans each day and 
takes baths in the tinned food.
 （BNC: CH6）
（24） a.  Cellular plastic is easy to use.  It cuts，
screws and nails just like wood.  
   （BNC: ECJ）
  b.  I like, let’s see, I like cut flowers in 
the house.      （BNC: KCV）
（25） a.  Many of the techniques of scientific 
management have been developed in 
private industry and commerce.  They 
do not always transfer easily to the 
public sector. （BNC: ED5）
  b.  If the ground is allowed to dry out 
before newly transferred plants have 
recovered from the unavoidable root 
damage, or container-grown ones 
have developed a strong root system，
growth will be severely set back and 
they may die. （BNC: EDG）
（26） a.  Characterful coffees, rich in flavor 
with high acidity, Colombian coff ees 
blend well. （BNC: ABB）
  b.  Finally, in section 6.6 we look at 
Multiview, a blended methodology 
for developing applications, using the 
methods, techniques and tools which 








































（27） a.  *This wall pounds easily.
 （影山（1998: 243））
  b.    The Romans soaked the pounded 
seed in wine and the word mustard 
is thought to come from the Latin 
mustum ardens meaning “burning 
must” -- grape must is newly-
fermented grape juice. （BNC: FEB）
（28） a.  *This medicine swallows easily. 
 （筆者のインフォーマント調査）
  b.    A small, sick feeling lay in Wayne 


















































（29） a.  All airbrakes close fully before they 
lock.  （BNC: A0H）
  b.  No one knew how a closed system of 
this size would behave.  （BNC: K2X）
（30） a.  Queues form quickly after rumors of 
new supplies. （BNC: CB8）
  b.  Over a thousand men stood in a 
formed square on a muddy field 
somewhere in France. （BNC: K8T）
（31） a.  On the whole the translation reads 
well.  （BNC: BMK）
  b.  Librarians check the read books as 
soon as possible and repair the 
damaged parts.
 （筆者のインフォーマント調査）
（32） a.  I think Cilla doesn’t photograph well. 
She’s not photogenic. （BNC: KPU）
  b.  I would like to see the photographed 
woman, who looks friendly and gives 
a good impression.
 （筆者のインフォーマント調査）
（33） a.  The hollow-ground blade, made from 
chrome-plated carbon steel, will cut 
cleanly through branches of up to 
three-inches in diameter.
 （BNC: CH1）
  b.  Wynne-Jones constructed a fire and 
pushed cut fragments of the wild pig 
over the fl ames.   （BNC: HTM）
（34） a.  A pile of newspapers bands easily 
because its shape and size are the 
same.
 （筆者のインフォーマント調査）
  b.  Here two plain banded rings have 
been attached at right angles to the bit 
of a key.  （BNC: G30）
（35） a.  This wall papers well.  I think its 
quality is also very good and it will be 
popular from now on.
 （筆者のインフォーマント調査）
  b.  The woman who works at home 
erodes, shrinks and expands again to 
the contours of her papered walls.
 （BNC: EDU）
（36） a. * We carry our wallets whenever we 
go outside. The money donates easily.
 （筆者のインフォーマント調査）
  b.    This gives shoppers the right to 





























































































（37） a.        These so-called services will 
continue.  They will abate only 
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slightly as a result of the recent 
rules. （BNC: HHX）
  b. */?   The abated price of that product 
was not reasonable at all,  so 
nobody bought it.
 （筆者のインフォーマント調査）
（38） a.      The Russians maneuver easily.
 （Keyser and Roeper（1984: 393））
  b.??/?  I suspect that maneuvered man 
because he clearly acts as instructed 
by somebody and thus he seems to 
plan something evil.
 （筆者のインフォーマント調査）
（39） a.       The tradition of several centuries 
does not die easily. （BNC: AMG）
  b.*/*   Japanese performed this ceremony 
100 years ago, but we have not 
held it in modern times.  I am 
reaching this died tradition.
 （筆者のインフォーマント調査）
（40） a.       It（=The Moscato）drinks wonderfully 
with chocolate desserts.
 （BNC: A0C）
  b.?/?   This is the drunk juice.  You should 
dispose it immediately without 
drinking.
 （筆者のインフォーマント調査）
（41） a.       The green copper cupolas and 
complex wireless aerials on the 
roof reach importantly into the 
blue of the sky. （BNC: J17）
  b.??/?  I will definitely climb the top of 
the mountain.   I  am looking 
forward to seeing the beautiful 






























（42） a.*/*    This cake makes  easily,  so I 
recommend for beginners to try it. 
 （筆者のインフォーマント調査）
  b.??/?  She tried to get used to this made 
group, which she disliked at first. 
However, she has been gradually 






（43） a.       The Embassy and Foreign office 
seemed powerless to do anything 
to get us out, but a floppy disk 
slides easily into a diplomatic bag.
 （BNC: BNK）
  b.?/?   He received the slid coins on the 
spot and carried them away.
 （筆者のインフォーマント調査）
（44） a.       These places on a water（that 
a t t r a c t  c a s u a l  a n g l e r s  a n d , 
therefore, receive a lot of bait 
during the daytime）often fish 
well after nightfall. （BNC: HJE）
  b.??/?  People did not visit the fished 
place after the peak passed.
 （筆者のインフォーマント調査）
（45） a.       Communications serve well to 
achieve profi t. （BNC: EW5）
  b.?/?    The served coff ee is good.  Could 
you show me its brand name?
 （筆者のインフォーマント調査）
（46） a.       Momentum’s fi lter design product 
performs well. （BNC: A19）
  b.??/?   I am looking for the performed 
























































































  A. 被影響性の条件（=（2））
       i） 項の指示物が行為・過程が行われる
前に存在する。












（47）  All airbrakes close fully before they 
lock. （BNC: A0H）
（48）  A pile of newspapers bands easily 
because its shape and size are the same.  
 （筆者のインフォーマント調査）



























































（53）  On the whole the translation reads well. 
 （BNC: BMK）




















（55）  Queues form quickly after rumors of 


























































詞が4語ある。その中から （56） （=（44）） の動詞
fi shと （57） （=（45）） の動詞serve， （58） （=（46））
の動詞performについて考える。
（56） a.       These places on a water（that 
a t t r a c t  c a s u a l  a n g l e r s  a n d , 
therefore, receive a lot of bait 
during the daytime）often fish 
well after nightfall. （BNC: HJE）
  b.??/?  People did not visit the fished 
place after the peak passed. 
 （筆者のインフォーマント調査）
（57） a.       Communications serve well to 
achieve profi t. （BNC: EW5）
  b.?/?    The served coff ee is good.  Could 
you show me its brand name?
 （筆者のインフォーマント調査）
（58） a.       Momentum’s fi lter design product 
performs well. （BNC: A19）


































































*   本稿は，筆者が2019年9月13日に「金城学
院大学大学院英文学会第27回大会」で発表
した内容を，加筆・修正させたものである。







　（i）    [ x cause [ y “undergo change” ], （by 
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…）]      （Kaga（2007: 195））
　（ii）a.    This bread cuts easily. 



















































an hourや for an hourという時を表す前
置詞句と共起できるかというものがある。
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　　（i）   *This table wipes easily. 
















　　（i）  （=（18c））*/? That book obtains easily. 








　　（i） I am looking for a performed singer who 
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